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ABSIBAK
Pendidikan berterusan merupakan satu proses dimana untuk menghasil-
kan perubahan sikap, pengetahuan dan kemahiran ketahap yang lebih
tinggi , seseorang meneruskan pelajaran mereka selepas persekolohan
formal. Jabatan Pertanian memberi peluang pendidikan berterusan kepada
golongan sasar (petani dan keluarga mereka) melalui program utama
Di bawah program ini , agen-agen pengem-Jabatan, program pengembangan.
bangan membuat lawatan ke kebun petani dan memberi khidmat nasi hat
kepada mereka mengenai teknik pengeluaran tanaman dan pengurusan
Golongan sasar juga diberi latihan melalui kursus-kursus yangladang.
dijalankan di Pusat Latihan Pertanian, Pusat Latihan Kejenteraan
Pertanian dan Pusat Kecil' Pengembangan. Pusat Latihan Pertanian
menjalankan kursus-kursus teknikal (pertanian), pengurusan ladang ,
Pegawai Pertanian, Cawangan Latihan dan Kemajuan Kerjaya,/ 1
Jabatan Pertanian.
2/ Pengarah Latihan dan Kemajuan Kerjaya , Jabatan Pertanian.
